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1→一 国際旅行社 +国 内旅行社+旅 行社業
図4企 業規模景気指数の対比
1→一国際旅行社 +国 内旅行社 +旅 行社i
図5企 業経営景気指数の対比























図9旅 行 社 業 景 気 指 数 の 景 気 ラ イ ン か ら の 離 散 度
io3一中国の旅行社 業の景気動向分析
・ ・



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































// " /へ 1 メ















→ 一国際旅行社の営業収入増加率+国 内旅行社の営業収入増加率 → 一旅行社業の営業収入増加率
一 旅行業の総収入増加率+第 三次産業総生産額の増加率 一.__.国内総生産額の増加率
図14旅行社業 ・旅行業 ・第三次産業の営業収入の増加率
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